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Tujuan penelitian ini adalah (1) Memaparkan nilai-nilai edukatif yang 
terkandung dalam kumpulan cerpen anak Piala Untuk Sisi karya M. Arman AZ.; 
(2) Mendeskripsikan implikasi nilai edukatif kumpulan cerpen anak Piala Untuk 
Sisi karya M. Arman AZ. sebagai materi pembelajaran Bahasa dan Sastra 
Indonesia di Sekolah Dasar. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Objek Penelitian ini 
adalah nilai edukatif yang terdapat dalam kumpulan cerpen anak Piala Untuk Sisi 
karya M. Arman AZ. dan implikasinya sebagai materi pembelajaran Bahasa dan 
Sastra Indonesia di Sekolah Dasar. Teknik pengumpulan data dengan studi 
kepustakaan, analisis data dengan pembacaan heuristik dan pembacaan 
hermeneutik.  
Berdasarkan analisis semiotik kumpulan cerpen anak Piala Untuk Sisi karya 
M. Arman AZ. sarat dengan muatan nilai edukatif. Nilai-nilai edukatif tersebut 
adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab, 
cinta dan kasih sayang, kesabaran (mampu mengendalikan diri), kebahagiaan 
(Kedamaian di dalam hati), sikap toleransi, serta kerja sama. 
Implikasi nilai edukatif dalam kumpulan cerpen anak Piala Untuk Sisi karya 
M. Arman AZ. sebagai materi pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 
adalah (1) Kumpulan cerpen anak Piala Untuk Sisi karya M. Arman AZ. sarat 
dengan muatan nilai edukatif, sehingga relevan dengan kurikulum 2006 jenjang 
Sekolah Dasar; (2) Nilai-nilai edukatif yang terdapat di dalamnya, relevan dengan 
Tujuan Sekolah Dasar; (3) Nilai-nilai edukatif dalam kumpulan cerpen anak Piala 
Untuk Sisi karya M. Arman AZ. dapat berperan dalam pembentukan kepribadian 
(character building) dalam diri peserta didik.   
 
Kata Kunci: nilai-nilai edukatif, kumpulan cerpen anak Piala Untuk Sisi, 
implikasi. 
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